




『アーサー王の死』（Le Morte d’ Arthur）がトマス・マロリー（Thomas 






































































うち、奇蹟が 6 回、魔法は 67 回である。奇蹟よりも魔法が多く描かれてい
ることから、ここでの中心的な超自然的現象は魔法であると言える。また、
超自然的現象を起こす者として神やキリストを除いて少なくとも 9 人が登場



















































































So Merlyn went unto kynge Authur and told hym how he had done and 
badde hym fere not, but come oute boldly and speke with hem, and spare 
hem not, but ansuere them as their kynge and chyvetayn, ‘for ye shal 
overcome hem all, whether they wille or nylle.’（18） 
And ye shalle be lyke the duke her husband, Ulfyus shal be lyke syre 
Brastias, a knighte of the dukes, and I will be lyke a knyghte that hyghte syr 
Jordanus, a knyghte of the dukes. （9）
Therwithal Ulfius was ware where Merlyn stood at the porche of the 




















‘I thanke you for your good courage; but wil ye al that loveth me speke 
with Merlyn?…And whan he is afore you I wold that ye prayd hym hertely 






‘A,’ seyde Balyne, ‘ye ar Merlion. We wollbe ruled by your counceyle.’ 
−64−
‘Com on,’ seyde Merlion, ‘and you shall have grete worship. And loke that 
ye do knightly, for ye shall have nede.’ ‘As for that,’ seyde Balyne, ‘dred 
















And so the kynge made to putt hit upon hir.  And forthwithall she fell 






















So on a tyme he tolde to kynge Arthure that he scholde nat endure longe, 





ジェフリ ・ーアッシュ（Geoffrey Ashe）は『イメージの博物誌 23 アーサー































2. 分類、分析にあたって使用したテキストは、Eugène Vinaver. The works of 
−67−
Sir Thomas Malory 3rd edition: Oxford, London and New York, Clarendon 
Press, 1990. である。
 以下本文からの引用は全てこの版による。




Eugène Vinaver. The works of Sir Thomas Malory 3rd edition: Oxford, London and 






























番号 現象の内容 現象を起こした人物、物 備考
1 He mette Merlyn in a beggars aray Merlyn 魔法
2 Therwithal Ulfius was ware where Mer-
lyn stood at the porche of the pavelions 
dore,(8)
Merlyn 魔法
3 ye shalle be lyke the duke ofher hus-
band, Ulfyus shal be lyke syre Bras-
tias…a knyghte of the dukes.(9)
Merlyn 魔法
4 God and I shalle make hym to speke.
(11)
God, Merlyn 奇蹟
5 that was borne on that nyghte, that He 
wold of His grete mercy shewe some 
mylacle,…who shold be rightwys kynge 
of thes reame.(12)
Merlyn 魔法
6 There was sene in the chircheyard ayenst 
the hyhe aulter a grete stone four square, 
lyke unto a marbel stone, …wryten in 




7 all the lords wente to beholde the stone 
and the swerd…but none might stere the 
swerd nor meve it.(12)
Jesu* 奇蹟
8 he handled the swerd by the handles, 
and lightly and fiersly pulled it out of 
the stone,…and delyverd hym the swerd.
(13)
Jesu* 奇蹟
9 for ye shal overcome hem all, whether 
they wille or nylle.(18)
Merlyn 魔法
10 Ye were better  for  to stynte,…so 
many(18)ｌ33
Merlyn 魔法
11 With that Merlyn vanysshed awaye and 
came to kynge Arthur and bad hym set 
on hem fiersly.(18)
Merlyn 魔法
12 Excalibur, but it was so bryght in his en-
emys…and slewe moche people. (19)
Excalibur 魔法
13 For yonder a eleven kynges at thys tyme 
woll nat be overthrowyn,…and they 
shall encres.(36)
Merlyn 魔法
14 For thes eleven kyngis shall dye all in 




15 Ryght so com by hym Merlyon lyke a 
chylde of fourtene yere of age and … he 
was so pensyff.(43)
Merlyn 魔法
16 he shall abyde with you the terme of hys 
lyff.(46) 
Merlyn 魔法
17 thou arte more nere thy deth than I am…
and God be nat thy frende.(49)
Merlyn 魔法
18 And the rewi th  Mer l ion  cas te  an 
inchauntement on the knight, that he 
felle to the erthe in a grete slepe.(51)
Merlyn 魔法
19 he shall have two sonnes that shall be 
passyng good men as ony lyvynge:（51）
Merlyn 魔法
−70−
20 An arm clothed in whyght samyte, that 
helde a fayre swerde in that honed.(52)
arm 魔法
21 they saw a damesell goynge upon the 
laake.(52)
Lady of the Lake 魔法
22 Also ye shall se that day in shorte space 
that ye shall be right glad to gyff hym 
youre syster to wedde for hys good 
servyse.(53)
Merlyn 魔法
23 Merlion had done suche a crauffte unto 
kynge Pellinore [that Pellinore] saw nat 
kynge Arthure, and so passed by with-
oute ony wordis.(54)
Merlyn 魔法
24 for Merlyon tolde kynge Arthure that he 
sholde destroy hym and all the londe 
shoulde be borneon May-day.(55)
Merlyn 魔法
25 I may nat be delyverde of thys swerde 
but by a knyght, and he muste be a 
passyenge good man…withoute treson.
(61)
Lady Lyle 魔法
26 Than Balyn toke the swerde by the gur-




27 ye shall sle with that swerde the beste 
frende that ye have and the man that ye 
moste love in the worlde, and …shall be 
youre destrucction.(64)
damsell 魔法
28 with that swerde he sholde sle hys broth-
er.(68)
Lady Lyle 魔法
29 And truste well, Balyne, the kynne of 
thys knight woll chase you thorow the 
worlde tylle they have slayne you.(71)
Dwarff 魔法
30 in this same place the grettist bateyle be-
twyxte two [knyghtes] that ever was or 
ever shallbe, and the trewyst lovers;(72)
Merlyn 魔法
−71−
31 because of the dethe of that lady…the 
knyght shall nat be hole of that wounde 
many yerys.(72)
Merlyn 魔法
32 Therewith Merlion vanysshed away sud-
deynly,…their leve of kynge Marke.(73)
Merlyn 魔法
33 and ye shall have grete worship.(73) Merlyn 魔法
34 [For to-morn] the oste of kynge Nero…
woll sette on you or none with a grete 
oste.(75)
Merlyn 魔法
35 for he knew well that…at the first batay-
le, kynge Arthure had be slayne and all 
hys peple distressed.(76)
Merlyn 魔法
36 a tapir of wexe in hir honed that brente 
nyght and day.(78)
Merlyn 魔法
37 Mordred hys owne sonne sholde be 
agaynste hym.(79)
Merlyn 魔法
38 So whan Balyn saw the spere…the cas-
tell brake rooffe and wallis and felle 




39 thow passyst thy bandes to come this 
wayne, therfor torne ageyne and it will 
availle the,’(88)
Old hore gentylman 魔法
40 he vanysshed awey anon.(88) Old hore gentylman 魔法
41 Launcelot…shall sle the man in the 
worlde that he lovith beste:(91)
Merlyn 魔法
42 For he warned hym that Launcelot 
scholde love hir,and sche hym agayn…
to the aventures of the Sankegreal.(97)
Merlyn 魔法
43 There shall no man sitte in tho placis but 
they that shall be moste of worship.(102)
The Round Table 魔法




45 ye shall se youre beste frende fayle you 
whan ye be in the grettist distress that 
ever ye were othir shall be.(120)
Merlyn 魔法
46 He tolde…that he scholde nat endure 
longe,(125)
Merlyn 魔法
47 Merlion wolde have had hir prevayly 
away by his subtyle crauftes.(125)
Merlyn 魔法
48 yonge Launcelot shall within this twenty 
yere revenge you on kyng Claudas…of 
the worlde.(126)
Merlyn 魔法
49 And by weyes he shewed hir many won-
dyrs… into Cornuayle.(126)
Merlyn 魔法
50 a roche whereas was a grete wonder and 
wrouoght by enchauntement that went 
undir a grete stone.(126)
Melyn 魔法
51 she wrought so there for hym that he 
come neber oute for all the craufte he 
could do…and leffte Merllyon.(126)
Nenyve 魔法
52 he founde a braunche of holy herbe that 
was the signe of the Sancgreall, and no 
knyght of founde no suche tokyns…of 
prouesse.(132)
God* 奇蹟
53 the shippe cam right unto them and 
landed on the sandis.(137)
Morgan le Fay * 魔法
54 there suddeynly was aboute them an 
hondred torchis sette upon all the shy-
ppe-bordis, and hit gaff grete lyght.(137)
Morgan le Fay * 魔法
55 And therewithall there come twelve 
fayre damsels…have of the beste.(137)
Twelve fayre damsels* 魔法
56 And on the morne kynge Uryence was 
in Camelot…Morgan le Fay.(138)
Morgan le Fay* 魔法
57 And whan kyng Arthure awoke he 
founde hymself in a durke preson,…of 
wofull knyghtes.(138)
Morgan le Fay * 魔法
−73−
58 whan he awoke he founde hymself by a 
depe welles syde within half a foote, in 
grete perell of deth.(140)
Morgan le Fay * 魔法
59 ye shall fight to-morne wyth a knyght at 
the houre of pryme.(140)
Morgan le Fay 魔法
60 com the Damesel of the Lake into the 
felde that put Merlyon undir the stone.
(142)
Nenyve 魔法
61 Accolon was so bolde because of Exca-
lyber that he wexed passyng hardy.(143)
Excalibur 魔法
62 by the damesels inchauntemente the 
swerde Excaliber fell oute…that hit was 
his swerde Excalyber.(144)
Nenyve 魔法
63 she shope hirself, horse and man, by 
enchauntemente unto grete marbyll sto-
nys.(151)
Morgan le Fay 魔法
　
64 And forthwithall she well downe deede 
and never spke worde after, and brente 
to colys.(157)
Morgan le Fay 魔法
65 she threw an enchauntemente upon hym, 
and he fell on slepe.(171)
Nenyve 魔法
66 she threw such an inchauntemente upon 
hir that she loved hym so sore…of hir 
mynde.(172)
Nenyve 魔法
67 the Damesel of the Laake made by her 
meanes that neber he had ado with… sir 
Launcelot.(180)
Nenyve 魔法
68 he smote hym ageyne with Excalibur 
that it clefte his hede fro the somette of 




69 And pryamus toke fro his page a vyolle 
ful of the four waters that came oute of 
paradys…within an houre after they 
were  bo the  as  ho le  as  euer  they 
were(234)
Four waters that came 
oute of paradys
奇蹟
70 I shall put inchauntement upon hym that 
he shall nat awake of all this seven 
owres…my castell.(256)
Morgan le Fay 魔法
71 she hath ordeyned by enchauntemente 
that ye shall never love none other but 
hir…rejoice you;(270)
quene Gwenyvere 魔法
72 thou haddyst kyssed me thy lyff dayes 
had be done.(281)
Hallewes the Sorseres 魔法
73 towched his woundys with sir Gylbardys 
swerde, and than he wiped his woundys 
with a parte of the bloody cloth that sir 
Gylbarde was wrapped in;(281)
swerde, bloody cloth 魔法
※（　）内の数字はページ数を指す。
※ 表中の *（アスタリスク）は、不明なもの、及び明確な記述はないが状況
からその人物が起こしたと推測できるものに付く。
